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un  repertorio  de  salutaciones  de  fiesta  de 
poblaciones  españolas.  Consta  de  sesenta 
corpus  de  discursos  epidícticos  de 
programas  de  fiesta mayor,  algunos  de  los 
cuales se  remontan a principios del siglo XX. 
El corpora combina los ámbitos del discurso, 
las  instituciones  locales,  la  ideología,  la 
tradición popular  y  la perspectiva histórica. 
El  artículo  presenta  los  resultados  del 
estudio del corpus de Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona (1928‐2008), a partir de la retórica 
y  la  pragmática.  Propone  como  marco 
conceptual la tipología del género epidíctico 
y  de  la  literatura  efímera  o  de  papelera.  Y 
aporta  un  guión de  trabajo para  el  análisis 





is  a  repertoire  of  greeting  speeches  on  feast 
celebration from Spanish populations. It consists 
of sixty corpus of epidictic speeches of programs 
of  feast  celebration.  Some of  them  go  back  at 
the beginning of  the  XXth  century. The  corpora 
combines  the  scopes  of  the  speech,  local 
institutions,  ideology, popular  tradition and  the 
historical  perspective.  In  particular,  the  paper 
focuses on the rhetoric and the pragmatic study 
of  the  corpus  (1928‐2008)  of  Sant  Cugat  del 
Vallès  –Barcelona,  Spain.  It  proposes  as 
conceptual  frame  the  typology  of  the  epidíctic 
gender  and  the  ephemeral  Literature.  And  it 
contributes  a  script  of work  for  the analysis  of 
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Corpora,  discourse,  greeting  speech,  Rhetoric, 
Pragmatics,  celebration,  epidíctic  gender, 
ephemeral  literature,  institutional 
communication 
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1. Introducción: fiesta, discurso y comunicación institucional 
 
La  comunicación  institucional  utiliza  recursos  tan  variados  que  cubren  desde  el protocolo  hasta  la 
oratoria,  pasando  por  la  publicidad  y  los  repertorios  de  normativa  administrativa.  De  acuerdo  con  esta 
complejidad, la comunicación institucional ha sido objeto de estudio a partir de diferentes perspectivas: la de 
los medios de difusión,  la acción política,  la producción discursiva  y el papel de  los agentes en el proceso 
histórico  (Colomer  1998,  Moragas  1988,  Nel∙lo  1989,  Redero  1996,  Tezano  1993).  Cada  una  de  estas 
aproximaciones permite construir una visión histórica y aporta unas enseñanzas valiosas sobre este campo de 
la vida pública (López Eire 2000). 
Por  vida pública  suele  tenerse  la  comunicación nacional o  internacional,  con  las manifestaciones de 





las grandes posibilidades de abarcar el  contexto  informativo de un período, de modo que  la  lectura de  los 
corpus discursivos resulte inquisitivo y significativo (Laborda 2001, 2003). La vida en una población tiene unos 
referentes  más  fácilmente  abarcables.  Se  puede  consultar  la  hemeroteca  local  de  manera  exhaustiva  o 
selectiva, según el propósito. Y se puede proyectar o relacionar  los hechos del presente con antecedentes o 
tendencias históricas. 
Las tradiciones populares atesoran sus raíces en  la vida  local. Y constituyen a su modo  instituciones 
sociales,  esto  es,  unos  marcos  simbólicos  que  rigen  las  relaciones  de  la  comunidad  (Schultz  1988).  Las 




tiempo  social  con  rituales  que  apelan  a  pulsiones  vitales  y  cohesionan  el  imaginario  colectivo. También  o 
precisamente  por  ello  son  fechas  de  holganza,  exhibición  de  vigor  físico,  virtuosismo  gastronómico, 
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sociabilidad  y  de  expresión  política  (Capdevila  y  García  1997).  Al mismo  tiempo,  las  fiestas mayores  son 
realidades  cambiantes,  sometidas a un dinamismo histórico que puede pasar desapercibido. Así,  las  fiestas 






















El  corpora  consta de  sesenta  corpus de diferentes poblaciones. En  la  relación que aparece abajo se 
indica  la  localidad y provincia, el período recopilado –aunque ello no  implica que haya documentos de todos 
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1. Recopilación de  salutaciones de ocho poblaciones de Catalunya, del año 2004,  compilada por  Laura 
Marín Calvo. 
2. Repertorio de portadas  y  salutaciones de  fiesta de Sant Cugat del Vallès    (Barcelona), 1928  y 2008 
(Xavier Laborda). 
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voto  de  una  asamblea  ni  la  sentencia  de  unos  jueces  sino  el  reconocimiento  o  la  repulsa que  el  público 
manifiesta del orador. Son discursos epidícticos el brindis,  la  inauguración o  la despedida,  la conferencia o  la 
lección, la reseña, el noticiario, el anuncio publicitario y la salutación de fiesta, por ejemplo. La concepción de 
este tipo de discurso en  la historia de  la retórica es muy  interesante, pues de ser en un principio el género 
menor pasó a ser el género principal (López Eire 2002). 
La tripartición clásica de los géneros discursivos distingue el judicial, el deliberativo y el epidíctico. En la 
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elaborado que simple que permita dar  fe de  las  facultades del orador,  y  la presencia más o menos 
destacada de alabanza o vituperio como pretexto central del discurso” (Romero 1989:10).  
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La obra de Menandro, Sobre  los géneros epidícticos, datada a principios del siglo III a.C, consolida de 
manera definitiva ese cambio. Menandro repasa en su exposición  las modalidades del himno o encomio de 
dioses,  ciudades,  accidentes  geográficos  o  genealogías.  Y  añade  también  el  epiraterio  o  salutación,  el 
epitalamio  o  himno  nupcial,  la  charla  o  combinación  profesoral  de  deliberación  y  epidíctico,  la  charla 
propémtica o despedida, la invitación, el discurso de consolación y el epitafio, entre otras modalidades. 
Hay  un antecedente a  la obra de Menandro  y  es  la  Retórica  a  Alejandro.  Esta magnífica  obra  fue 
falsamente atribuida a Aristóteles y posteriormente se ha relacionado con su coetáneo, el sofista Anaxímenes 
de  Lámpsaco  (Sánchez 1989).  La Retórica a Alejandro  tiene el mérito de ser una obra precursora,  concisa  y 
clara, que está escrita en un elegante estilo epistolar. La supuesta carta de Aristóteles a Alejandro aporta una 
doctrina  que  se  aleja  de  la  idea  del  entimema  como  eje  de  la  argumentación  y  considera  de  un modo 
proporcionado los tres géneros retóricos y, de manera detallada, sus siete modalidades o especies. Del género 
deliberativo se considera la suasoria o propuesta que se aconseja y la disuasoria o aquello que se desaconseja. 




“Hay  tres géneros de discursos políticos, el deliberativo, el epidíctico  y el  judicial. Sus especies  son 
siete, suasoria, disuasoria, encomiástica, reprobatoria, acusatoria, defensiva e interrogatoria, ya se use 
ella sola o en combinación con otra. Tal es el número de especies de discursos que hay; las usaremos 
con ocasión de  intervenir en  las deliberaciones públicas, en  los  juicios, a propósito de contratos o en 
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“En pocas palabras,  la especie encomiástica  consiste en  la amplificación de  intenciones, acciones  y 






En efecto,  la amplificación y  la atenuación son  los recursos del género, que se aplican para exhibir y 
enaltecer o para ocultar  y escamotear  lo que sea propicio para el propósito del orador. En primer  lugar  la 
Retórica a Alejandro establece qué puede ser objeto de elogio: “Son elogiables  los hechos  justos,  los  legales, 
los convenientes, los nobles, los gratos y los fáciles de hacer” (3.2). 
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había  intentado, que  lo hizo con aquellos con que ningún otro contó, que  fue tras aquellos a  los que 









Junto  a  los  principios  de  la  amplificación  hay  que  considerar  la  disposición  o  partes  del  discurso 







“El  proemio,  a  grandes  rasgos,  es  una  preparación  del  auditorio  que  consiste  en  una  exposición 
resumida de la cuestión para que quienes no la conocen sepan de qué va a tratar el discurso y puedan 
seguir  su  planteamiento,  además  de  exhortarles  a  que  nos  presten  atención,  y  de  ganarnos  su 
benevolencia en la medida de lo posible” (29.1). 
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para  ganarse  la  atención,  conviene  “afirmar  que  se  va  a  tratar  cosas  sorprendentes  y  notables”  (35.2).  Y 
finalmente  la benevolencia demanda una buena reputación. Si no  fuera así, porque el público tenga motivos 
de desconfianza, en esta parte  inicial es recomendable deshacer  lo prejuicios que se tenga contra el orador. 






















Llama  la atención  esta  clasificación  de  las  cualidades, que  está  trazada  con  el  patrón de una  ética 
heroica y arcaica, con contraste con la ética utilitarista de la modernidad. Con las cualidades de la virtud define 
el retor el modelo del héroe, que destaca por su excelencia y por su creación de vínculos sociales. Una ética 
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Ya  en  el  núcleo  del  discurso,  el  primer  apartado  corresponde  a  la  genealogía  o  los  antecedentes 
familiares del objeto de elogio. Ello  se aplica a personas o animales. Y se obvia  si  se  trata de  sentimientos, 
hechos, propiedades o discursos. El elogio de  los antepasados tiene por objeto, en primer  lugar, destacar  la 
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A estos  tópicos de amplificación  cabe añadir otro más de  carácter elocutivo o de estilo, a  saber,  la 













expresarlas  veladamente”  (35.18).  Recomienda  dar  a  entender  el  hecho  con  eufemismos  o  menciones 
indirectas. El pasaje señala esa finalidad última del discurso que, como se ha dicho, es la exhibición del orador. 
La prueba es que en asuntos delicados  como el  vituperio, el enunciador ha de mantenerse  separado de  su 
tema,  de modo  que  la  crítica  no  tiña  su  imagen  con  tonos  negativos  o malevolentes.  Y  ello  lleva  a  una 
recomendación  fundamental:  el  orador  debe  evitar  que  su  discurso  sea  un motivo  de  controversia  o  de 
polémica entre su público. Lo clave del discurso epidíctico es su  finalidad espectacular: “el discurso no tiene 
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5. Literatura efímera o de papelera 
 
La salutación  forma parte del ritual de celebración de  las fiestas. Entre  los rituales para el elogio y  la 




tumba. Cada uno de ellos  sirve un  contenido particular, pero  sigue un orden  similar. Primero,  la amistosa 
apelación a los presentes; el anuncio del homenaje. En segundo lugar, el agradecimientos a los organizadores y 















reducido a un escaso público. La  literatura de  librería tiene un  interés mayor y una mejor distribución, pero 
está sometida al mercado. Y la literatura de papelera es muy visible pero caduca. 
La  literatura  de  papelera  se  compone  de  producciones  originalmente  destinadas  a  convertirse  en 
material de desecho, en decantación de papelera. De la literatura de papelera, destacan como realizaciones el 
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papelera  son  no  venales,  sometidas  a  una  distribución  heterogénea  y  una  conservación  azarosa;  queda 
descartada  su  adquisición  en  una  librería  o  su  consulta  en  la  biblioteca.  En  lo  tocante  a  la  paternidad 
intelectual, es norma que no figure el autor ni el equipo productor. En lo que se refiere al discurso, se utiliza un 
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anotaciones y grafismo, a  la vez que van  ligadas a  la memoria  familiar y personal. Ahora bien,  los programas 
son publicaciones efímeras que por lo general han sufrido una azarosa y difícil conservación. Es raro el archivo 
municipal  que  haya  recopilado  y  catalogado  repertorios de  estas  ediciones  festivas.  El  investigador puede 
hallar con  facilidad programas recientes, pero para ampliar o completar un período debe revisar  los  fondos 
archivísticos públicos y privados. 
Los  repertorios del  corpora Celebratio et oratio que  contienen documentos más antiguo son  los de 
Barcelona (1871), Sax (Alicante, 1890) y Terrassa (Barcelona, 1903), aunque con saltos considerables entre las 
fechas  iniciales  y  los  tramos bien documentados.  La  inclusión de  salutaciones en  los programas es  variable, 
pero  el  caso  del  Sant  Cugat  ilustra  la  tendencia  general  de  coincidir  con  la  instauración  de  la  dictadura 
franquista en 1939. El totalitarismo comporta el dirigismo político en  la vida pública. Y crea  las condiciones 
para usar  las  fiestas  y sus programas  como  foro  ideológico.  Las  salutaciones  son un  recurso discursivo muy 
representativo que aparece en los años cuarenta. 
El  estudio de  la  comunicación  local  comporta  atender a  las  circunstancias  históricas  y  a  las  notas 
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El  análisis  lingüístico  del  corpus de  salutaciones de  Sant  Cugat  (Laborda  2001:  96s,  2003)  considera 
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como en este  caso– o  creciente, que suele ser el preferible. El énfasis expresivo  se  sirve  también de otras 
figuras  retóricas,  como  el  pleonasmo  o  redundancia  léxica,  la  hipérbole  o  exageración,  la  paráfrasis  o 
presentación de un concepto mediante una explicación y la expolitio o presentación de un mismo concepto de 
diversas maneras, es decir, reiteradamente. Un ejemplo de expolitio en torno a  lo que significa  la diversión 
festiva procede  de  la  salutación  de  1984:  “Que  todos  nos  los  pasemos muy  bien,  que  participemos  y  nos 
divirtamos en estos días de fiesta”. 
En  las  salutaciones,  un  tópico  de  la  amplificación  es  la  emotividad  de  la  fiesta.  La  reiteración  y  la 
presentación matizada de las emociones aparecen en este párrafo de la salutación de 1956. 
 




El  fragmento  ilustra  los recursos de amplificación y  la  intención del elogio, con expresiones emotivas 
como “rebosante de júbilo”, “vibrante de emoción” y “portador del entusiasmo”. 
Como  discurso,  la  salutación  destaca por  un  tono  y  unas  fórmulas  expresivas.  El  tono  es  positivo,  jovial  y 
vehemente, en consonancia con la ocasión festiva. De otro modo, en el caso de incluir alguna crítica o censura, 
el  orador  se  arriesga  a que  el  comentario  atenúe  el mensaje  general. En  lo  referente  al  estilo,  el  uso de 
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• Circunstancial:  introduce  comentarios extra  festivos,  como noticias de acontecimientos o de  logros 
municipales. Esas inserciones son circunstanciales y su sentido está ligado al contexto. “Durante el año 
que ha transcurrido hemos vivido momentos y hechos muy importantes a nivel [de] país” (1977). 
• Metalingüística:  incluye  referencias  a  la  propia  salutación  o  sigue  una  poética  particular. 
“¡Santcugatenses, es Fiesta Mayor! Así acostumbra a comenzar la salutación de un programa de Fiesta 
Mayor. Pero no basta con ello” (1984). 
• Transgresora: el estilo –secciones  y  fórmulas expresivas– o el  contenido no  se  corresponden  con el 




La modalidad circunstancial  introduce una variación  leve en el propósito del elogio  festivo. La modalidad 
metalingüística supone una variación estilística o compositiva. Y la modalidad transgresora puede apartarse en 
la  forma y el contenido del canon epidíctico. Hasta aquí  llega el análisis formal del género salutativo. Con  las 
observaciones recogidas abordamos la cuestión de la variación histórica en el corpus. 
Desde el punto de vista histórico cabe apreciar en el repertorio diversas etapas. Para ello consideramos 
una  combinación de elementos estilísticos  y  temáticos,  con el propósito de  identificar un perfil retórico del 
emisor. El perfil  se  refiere  tanto al  tipo de modalidad del género  como a  la  función pública que asume el 
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1. Carta pastoral (1976‐1978): las salutaciones van firmadas por el alcalde Francesc de P. Llatjós, con un 
estilo canónico, la inclusión de referencias extra festivas y un tenor descendente o paternalista. 
2. Manifiesto  (1979‐1982):  no  figura  la  identidad  del  autor  y  los  discursos  resultan  estilística  y 










anonimato posterior de  la voz coral –manifiesto– y  la reaparición e  intensificación del personalismo  finales –
liderazgo  y presidencialismo–. Tal es  la evolución de  los rasgos de  la enunciación.  Las etapas discursivas se 
corresponden  con  la  vida  política,  en  el  sentido  de  que  la  primera  etapa  (1976‐1978)  coincide  con  el 
franquismo  tardío.  La  siguiente  etapa  (1979‐1982)  concuerda  con  el  primer  mandato  de  la  democracia 
municipal, surgida de  las elecciones en mayo de 1979. La tercera etapa  (1983‐1990) cubre  los dos siguientes 





La  investigación expuesta utiliza modelos y conceptos de  la retórica y  la pragmática. Y participa de  la 
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del emisor  son de persona  (yo,  vosotros,  tuyo, etc.),  tiempo  (ahora, este  siglo),  lugar  (aquí, delante,  cerca), 
social  o  formas  de  tratamiento  (vosotros  o  ustedes,  excelentísimo,  el  vocativo  amigos),  simbólica  (estos 
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corpus  como  en  la  tipología  textual.  Permite  plantear  cuestiones  sobre  textos  y  géneros  discursivos.  Y 
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